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Введение
Идентификация генотипов по генам, прямо или косвенно 
связанным с хозяйственно-полезными признаками животных, 
стала возможна с развитием молекулярной генетики, что позво- 
лило проводить оценку и отбор желательных животных на 
уровне ДНК по их истинному генетическому потенциалу [1].
В то же время каждый из изучаемых ДНК-маркеров не мо-
жет быть связан сразу со всем спектром продуктивных показа- 
телей свиней. Исходя из этого желательно проводить оценку ге-
нотипов животных не по одному гену, а по их комплексу [2]. 
Поэтому на текущем этапе передовой задачей маркерзави-
симой селекции является проведение анализа влияния на ха-
рактер проявления хозяйственно-полезных признаков именно 
комплексных генотипов животных с выявлением и рекоменда-
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цией к использованию при проведении отбора наиболее предпо-
чтительных сочетаний аллелей.
В ходе наших исследований комплексы генов-маркеров под-
бирались исходя из задачи повышения либо репродуктивных, 
либо откормочных и мясных качеств. 
Цель работы 
Оценка влияния различных полиморфных проявлений ком-
плекса генов-маркеров EPOR MUC4 (in 7) у свиноматок на мно-
гоплодие и сохранность поросят, а также оценка влияния ком-
плекса генов-маркеров RYR1 MUC4 (in 7) IGF-2 (in 3) у хряков на 
проявление у их потомков откормочных и мясных качеств.
Материалы и методы исследований
Исследования были проведены на свиньях белорусской мяс- 
ной породы, содержавшихся в условиях КУСХП СГЦ «Задне-
провский» Оршанского р-на Витебской области. Объектом ис-
следований стали хряки-производители, свиноматки, поросята- 
сосуны и откормочный молодняк. Исследование генотипов хряков 
и свиноматок проводилось методом случайной выборки. В ка-
честве биологического материала для проведения ДНК-анализа 
использованы ушные выщипы животных. Из биологического 
материала перхлоратным методом выделялась ДНК с последу-
ющим выявлением полиморфных вариантов исследуемых генов 
методом ПЦР-ПДРФ в условиях лаборатории молекулярной ге-
нетики ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут животноводства Россельхозакадемии». Затем по результатам 
ДНК-анализа и результатам опоросов была установлена детер-
минация репродуктивных качеств маток мутациями в генах EPOR 
и MUC4 (in 7), а по результатам контрольного откорма – детер-
минация мутациями в генах RYR1, MUC4 (in 7) и IGF-2 (in 3) от-
цовских генотипов откормочных и мясных качеств потомков. 




Комплексные генотипы по генам EPOR MUC4 (in 7) по удель-
ному весу желательных аллелей EPORТ и MUC4 (in 7)С могут 
распределяться следующим образом: EPORТТ MUC4 (in 7)СС – 
100 %, EPORТТ MUC4 (in 7)СG – 75 %, EPORСТ MUC4 (in 7)СС – 
75 %, EPORСТ MUC4 (in 7)СG – 50 %, EPORСС MUC4 (in 7)СG – 25 %, 
EPORСТ MUC4 (in 7)GG – 25 %, EPORСС MUC4 (in 7)GG – 0 %. 
Оценка результатов ДНК-анализа проб случайной выборки свино-
маток белорусской мясной породы из РСУП «СГЦ «Заднепров-
ский» показала наличие у отобранных животных комплексных 
генотипов с долей желательных аллелей от 100 до 25 %.
На основании результатов опоросов исследуемых свинома-
ток нами был проведен анализ взаимосвязи их комплексных 
генотипов по генам EPOR MUC4 (in 7) с репродуктивными ка-
чествами с учетом возрастания в генотипах удельного веса же-
лательных аллелей. При этом было установлено положитель-
ное влияние повышения удельного веса желательных аллелей 
EPORТ и MUC4 (in 7)С в генотипах свиноматок на их репродук-
тивные качества, а в частности – на повышение многоплодия 
и сохранности поросят за подсосный период. Так, если при удель-
ном весе положительных аллелей в генотипе 50 и 75 % много-
плодие и сохранность поросят имеют тенденцию к незначитель-
ному снижению по сравнению со 100 %, без достоверной раз-
ницы, то при снижении доли этих аллелей в генотипе ниже 50 % 
выявлено достоверное снижение вышеуказанных показателей 
соответственно на 1,0 гол., или 8,1 %, и на 10,3 п. п. (Р ≤ 0,05) 
в сравнении с генотипом, включающим 100 % желательных ал-
лелей. 
При оценке результатов ДНК-анализа проб хряков-произво-
дителей выяснилось, что по удельному весу желательных алле- 
лей комплексные генотипы по генам RYR1 MUC4 (in 7) IGF-2 
(in 3) могут распределяться следующим образом: RYR1NN MUC4 
(in 7)CC IGF-2QQ – 100 %, RYR1NN MUC4 (in 7)CC IGF-2Qq – 83,3 %, 
RYR1NN MUC4 (in 7)CG IGF-2QQ – 83,3 %, RYR1NN MUC4 (in 7)CG 
IGF-2Qq – 66,6 %, RYR1NN MUC4 (in 7)CC IGF-2qq – 66,6 %, 
RYR1NN MUC4 (in 7)GG IGF-2QQ – 66,6 %, RYR1NN MUC4 (in 7)CG 
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IGF-2qq – 50,0 %, RYR1NN MUC4 (in 7)GG IGF-2Qq – 50,0 %, 
RYR1NN MUC4 (in 7)GG IGF-2qq – 33,3 %. 
По результатам контрольного откорма потомков хряков был 
проведен анализ взаимосвязи комплексных генотипов хряков 
белорусской мясной породы с откормочными и мясными каче- 
ствами получаемого от них потомства с учетом возрастания 
в генотипах отцов удельного веса желательных аллелей.
Нами установлено, что с увеличением в геноме хряков кон-
центрации желательных генотипов по исследуемым генам отме-
чалось повышение уровня показателей откормочных качеств их 
потомства. Так, животные, отцы которых имели в комплексных 
генотипах удельный вес желательных аллелей (RYR1N, MUC4 
(in 7)C и IGF-2Q) 83,3 и 100 %, достигали живой массы 100 кг на 
10–12 дней раньше сверстников, полученных от отцов, которые 
имели в комплексных генотипах удельный вес желательных ал-
лелей 50 %. Среднесуточные приросты при этом различались на 
74–90 г, а затраты корма на 1 кг прироста – на 0,24–0,39 к. ед. 
Было выявлено достоверное (Р ≤ 0,05; Р ≤ 0,001) снижение сред-
несуточного прироста на 41–90 г с повышением возраста дости-
жения живой массы 100 кг на 5–12 дн. и расхода корма на 1 кг 
прироста на 0,15–0,39 к. ед. у потомков хряков-носителей в ком-
плексных генотипах 66,6 % и менее желательных аллелей RYR1N, 
MUC4 (in 7)C и IGF-2Q в сравнении с их 100 %-ным удельным весом.
Установлено, что у потомков, отцы которых в комплексных 
генотипах имели удельный вес желательных аллелей (RYR1N, 
MUC4 (in 7)C и IGF-2Q) 83,3 и 100 %, оказались увеличены убой-
ный выход на 0,7–1,6 п. п. и площадь «мышечного глазка» на 
1,3–1,7 см2 в сравнении со сверстниками, полученными от отцов, 
которые имели в комплексных генотипах удельный вес жела-
тельных аллелей 50 %. Выявлено достоверное (Р ≤ 0,05) сни-
жение убойного выхода на 1,0–1,6 п. п., у потомков хряков-но-
сителей в комплексных генотипах 66,6 % и менее желательных 
аллелей RYR1N, MUC4 (in 7)C и IGF-2Q, а также достоверное 
(Р ≤ 0,05) уменьшение площади «мышечного глазка» на 1,7 см2 
у потомков хряков-носителей в комплексных генотипах 50 % 




При оценке влияния комплексных генотипов по ДНК-мар- 
керам на хозяйственно-полезные признаки свиней установлено 
достоверное снижение многоплодия на 8,1 % и сохранности по-
росят на 10,3 п. п. у свиноматок-носителей в комплексном гено-
типе менее 50 % аллелей генов EPORТ и MUC4 (in 7)С в сравне-
нии со 100 %-ным их наличием. Установлено также достоверное 
снижение среднесуточного прироста на 41–90 г, убойного выхо-
да на 1,0–1,6 п. п. и площади «мышечного глазка» на 1,7 см2 при 
одновременном повышении возраста достижения живой массы 
100 кг на 5–12 дн. у потомков хряков-носителей в комплексных 
генотипах 66,6 % и менее аллелей RYR1N, MUC4 (in 7)C и IGF-2Q 
в сравнении с полным их наличием.
Для повышения репродуктивных качеств свиноматок реко-
мендуется отбирать в основное стадо имеющих комплексные ге-
нотипы EPORТТ MUC4 (in 7)СС, EPORТТ MUC4 (in 7)СG, EPORСТ 
MUC4 (in 7)СС и EPORСТ MUC4 (in 7)СG.
С целью повышения откормочных и мясных качеств молод-
няка рекомендуется преимущественный отбор, как наиболее 
ценных в плане передачи потомству этих качеств, хряков-про-
изводителей, имеющих комплексные генотипы RYR1NN MUC4 
(in 7)CC IGF-2QQ, RYR1NN MUC4 (in 7)CC IGF-2Qq и RYR1NN 
MUC4 (in 7)CG IGF-2QQ.
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